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УКАЗАТЕЛЬ НАЧдЛ БИБЛЕйСКИХ СТИХОВ, 
ВЫБОРОЧНО УПОТРЕБЛЯЕМЫХ В UЕРКОВНОСЛАВЯНСКОМ БОГОСЛУЖЕНИИ 
АЛЕКСАНДР Е. НАУМОВ 
В предлагаемом указателе приводятся в алфавитном порядке начала библейских 
стихов, употребляемых в общественном и частном богослужении православной 
церкви в качестве прокименов, аллилуйя, причастных, стихов перед стихирами, 
антифонов на праздничных литургиях и пр.; отмечены начала всех кафизм и 
слав Псалтири, стихов составляющих псалмы избранные на праздничных велича­
ниях и др.; дается их идентификация по тексту Библии (идентификация бого­
служебной их функции дается в следующей публикации). 
Руководясь желанием дать практuческое пособие,~ nрименил в указателе, 
кажется, самый простой способ нормализации текста, цитируя его по Сuнодаа!?_ 
ной Библии (С.-Пб. 1900 2 ) и уподобляя к ее орфографии и варианты, встречаю-
щиеся в рукоnисных или печатных богослужебных книгах; притом е отождествл!!_ 
ется с б и о ш с v, а предлоги во и ко вставляются в алфавитный ряд наряду 
с в:ь и къ; ударения опускаются, сокращения раскрываются. 
Прошу Вас прислать мне свои замечания и дополнения через редакцию ЖУЕ 
нала По/\а.та. къНнгопнсьна. 1-t\. 
Принятый порядок следования букв: 
~Б ВГ А е (е~) ж, И (i"i) М 1\I.AH О (aw) Пр С ТО\( (!5) ~ Ц VWЦI t-0 n·н,l ьt Н>. Н. (w.) 
Принятые условные знаки: 
t 
1 
вариантный текст, употребляемый и в канонической форме 
богослужебное nриспособление библейского текста 
лексикальная вариация 
смотри, сравни 
Принятые сокращения названий библейских книг (Псалтирь особо не указ~ 











1 ил и 2 Парал 
Тит 
1 или 2 Царств 
Книга пророка Аввакума 
Послание к Галатам 
Книга пророка Даниила 
Послание к Евреям 
От Иоанна святое благовествование 
Книга пророка Ионы 
Книга пророка Исаии 
Вторая книга Моисеева: Исход 
От Луки святое благовествование 
От Матфея святое благовествование 
1 или 2 книга Паралипоменон 
Послание к Титу 




11~~ А~есь РОАН~ Т~ 
11~~ же во~раА~~с~ въ в~к~ 
/1~~ же 116SIIOSO ~ UOj; t-0 ]<ОАН11~ 
А~~ к~ sor~ во~~ва~ъ 
ll~Ъ р~]<~: ГOCnOAn ПOUHII~n ~ 
11~~ оvсн~11~ н cna~~ 
/l~e sе~~акон\~ на~рнwн 
~е вонстнн~ ovsw nравА~ r11aro11eтe 
~& 116 ГОСnОАЪ СО~НЖА6ТЪ AOU~ 
ll~e не rocnoAь со~раннтъ rраАъ 
в 
ВА~~~ Н SЪI~~ ~KW nтнца 
B11aro есть нсnов~атнс~ 
BllaГOBOIIHIIЪ есн, ГОСnОАН, ~eU/1~ 
В11аrов~стнте А&Нь w АНе 
В11аrов~стн~~ nравА~ въ церквн 
В11агокореммыuъ раАованiеu~ 
BllaГOCIIOB&Hle ГОСnОАНе на ВЪ! 











воr~, нже не Wcт~sn 
SОГЪ H~IIHB/A~n 
sог~ npeno~c~м 
ГОСПОАЬ SОГ~ I~P"HII&BЪ W S~Ka 
госnоАь sorъ 1~ранnевъ твор~n 
ГОСnОАЬ SO~ I~PIAH/168~ ~KW nOC~TH 
ГОСnОАЬ SОГЪ UOH HIA~Y~n 
ГOCnOAI. ВО В~КЪ 
ГОСnОАЪ НЖе Н& А~>Ае Н/АСЪ 
ГР~Ьin ВО Н~ ГОСnОАН6 
Bll"roc/\oseнъ есн госnоАн sоже отецъ 
BIII>ГOCIIOB&HЪ &СН ГОСnОАН Ha~Yn ~ 
BII~ГOCIIOBH А~& UO~ ГОСnОАа, ГОСnОАН 
BllaГOCIIOBH A~We UO~ ГOCnOAIA Н ВС~ 
BII~>ГOCIIOBH нь1 sоже, sоже наwъ 
BII/AГOCIIOBHT& ГOCnOAIA ВСН /АГГ&/\Н 
BIIIAГOCIIOBHT& ГOCnOAIA ВС~ A~lla 
BllaГOCIIOBHT& ГОСnОАа ВС~ CHIIЬI 
Вllагос/\овнте ~~ЬIЦЬI sог~> нашего 
В/\аГОС/\ОВНТЪ Т~ ГОСnОАЪ W CIW11/A Н ОV~РНШН 
ВllаГОС/\ОВНТЪ Т~ ГОСnОАЬ W CIWHa COTBOpHBЬin 
Bllaroc/\OBH]<OU~ вы во н~ 
Вnагосnовншн в~нецъ 11~т" 
BnaгotiiOBIIt-O rocnoAa вра~~uнвw~>rо ~ 
BllaГOC/\OB/1~ ГOCnOAIA Н/А ВС~О& ВР&~ 
ВIII>ГО~ГОЖА~ np&A' ГOCnOA&U~ 
В11аженн вен во~iнс~ rocnoAa 
В11аженн жнв~~iн в~ AOU~ 
* BIII>Ж&HH н~е wn~стншас~ вe~~IAKWHl~ 
BllaЖ&HH нcnьiTIA~~~H CBHA~Hl~ 
BIII>ЖeHH Н]<Ж& WCTIABHW/AC~ &e~~IAKOHl~ 




















































~ nлnженн ~же н'&рnлъ е~н 
nлаженъ егоже н,sралъ е~н 
Вл~женъ еu~же sorъ 1~кwвль 
nлаженъ е~н н до&ро те&t 
nлаженъ u~жъ &о~и~~ го~пода 
nлаженъ u~жъ нже не нде 
nлаженъ pa,~utsa~" на нн~а 
~ nлнжн"i~ е~ прнsед~т~~ тest 
nлн'' го~подь s~tuъ 
nога o~нun нашнuа 
nогъ &огwsъ го~подь глагола 
nогъ sъ т~есте~ъ егw 
nОГЪ ГОСПОДЬ Н ~RHC~ НаUЪ 
nогъ да~" U..Щ.ен"i е uнt 
Вогъ же н~шъ на нesecn 
nогъ же царь нашъ прtжде stкa 
nогъ поuо~ннкъ uон 
nогъ наuъ прнstжн~е н снла 
Воrъ нашъ на невесn 
nОГЪ WCHORa Н RЪ RtKЪ 
nогъ iii 1-0га пр"iндетъ 
nогъ U..Щ.ен"iй го~подь 
nогъ по~редt егw 
nогъ прослnsл~еuь sъ costтt 
nогъ сtднтъ на престолt 
nоже коже uон къ те&t Оl(трен 1-01-0 
nоже коже uон sонuн uн 
ВОЖб ВО Н~ ТВОб СПАСИ ~ 
nоже sъ поuо~ь uot-O sонuн 
nоже во cs~тtuъ п~ть твой 
t nоже ,аст~пннкъ uон есн 
nоже кто О\IПОдо&нт~~ тest 
nОЖе UНЛОСТНRЪ &~ДН UHt ГptlliHHK~ 
nоже uон so,,os~ во днн 
nоже iiiрнн~лъ ны есн 
nоже пр"iндоwа ~-ь •ць 1 
nоже с~дъ твой цареsн даждь 
nОЖе 0\(СЛЬIШН UOЛHTR~ UОН) 
nоже о~нuа нашнuа 
Еоже о~едрн ны 
nоже ~валы uoe~ 
no~"iнc/1\ господа клагослоsнте господа 
no~"iнc~ господа sос~вnлнте его 
no~"iнc~ теке О\l'р~тъ ~ 
nра,дЬ1 е~ 0\(ПОН OI(UHOЖH 
n~детъ н~ его sлагослоsено во stкн 
n~деТЪ 0\(ТRержден"iе На ,еUЛН 
n~AH ГОСПОДН UНЛОСТЬ TRO~ 
n~дн н~ господне клагослоsено iiiнынt 
* n~дн н~ егw &лагослоsено во stкн 
n~AH UH RЪ &ОГа -а~НТНТОЛ~ 
n~дн сstтлость господа &ога 
nысть sъ uнpt utcтo егw 

























































* Bnp"u~ пnце егw 
Benln госnодь " ~кnпе"ъ stnw 
BeA"ii1 госnодь НАWЪ n веп"i"' крtnость 
Benln " стрnwенъ есть 
Ben"vw cnnceн"i"' ЦАРОВА 
Bennvnтъ A~WA UO"' ГОСПОДА 
Весеn"тес"' о гсnодt " РАд~nтес"' 
Becon"тec.t. nрАведн"in w госnод11 
ВеСЬ Д&НЬ GIIAГOCIIOI!.t.TЪ его 
Весь день unn~eтъ 
В~ь 1де sогъ къ коскnnкновен"i" 
В~Ь\СКА~Ъ ГОСПОДА n OVCIIh\WA U... 
В~ь1wnте &ОГА n жnвА &~дотъ 
~ B~.t.mA ptкn, госnод" 
Вnд11нА &biWA wecтвl.t. тко"' 
Bnд11WA всn концы ~eunn 
Bnд11wA т.t. воды sоже 
Вnждь c1.111peni"e uoo 
Вк~сnте n вnдnте ~кw &/\АГЪ 
Bu11н"~ouc.t. ~кш овць 1 
8u11cтw отецъ тво"~ъ 
ВнегдА во~ВРАТ"тn госnод~ nn11нъ сlwнь 
ВН&ГАА I!О~I!РАТНТЪ БОГЪ nntнeн\e 
ВнегдА во~врАтnтъ госnодь nntнoн"ie 
ВнегдА n~ve~Aтn w uене А~~~ 
ВнегдА npn~вAтn un ovcъlwA 
Bнeunnтe ntoд"io uon ~Акон~ 
Внnд~ ВЪ ДОUЪ TI!OH n ПOKIIOHtoC.t. 
Внnд~ въ доuъ твоn со всесожжен\оuъ 
Bн~wn &ОЖ& UO/IHTI!~ UOto 
Во + Въ 
Во~ведо~ъ ovn uon въ горы 
Во~кеnъ ecn venoк11кn НА ГIIABbl 
Bo~кecennnъ u...lны ecn госnодn 
Во~весоnnтс"' nрАкеднnкъ егдА оvвnдnтъ 
Bo~кecennтc.t. nРАВеднnкъ w госnодt 
Bo~кecenn~c"' w рекwn~ъ uн11 
Во~кесеn toc.t. n во~ рАд~ toG.t. w тest 
Во~вестnте ко ~~ыцt~ъ GIIAK~ 
Во~к11стnтn1Во~к11стпте въ clwн11 nu... 
Bo~вtcтnwA неsесА ПРАВА~ егw 
ВО~К1\фАТН ~А~ТРА UHIIOCTb ТВО\"0 
Во~дАЖАЬ UН рАДОСТЬ СПАС&Нl"' 
Во~дкnгоwА p1lкn, господn 
Bo~дt.t.н"ie р~к~ uoteto 
Во~~КА~ъ къ теs11 госnодn рt~ъ 
Bo~~BAWA nрАкедн\n n госnодь 
Bo~n tosnnъ ecn nрnкд~ 
Bo~nto&n~ъ НIKW ovcnъ1wnтъ госnодь 
Bo~n tosn to т"' господn кр11nос те uo.t. 
Bo~unтe крАТА кn.t.~n вnwn 
t Bo~unтe p~Kn KAWA ВО CK.t.TA.t. 





















































ВО,НбНйВНАt~~ ЦбРКОВЬ n~КйВН~Н)~Н~~ 
во,неснс"' господн с нnо Н) тво н; Н) 
во,неснс"' н~ неsес~ sоже 
Во,неснс"' С~А"'Й ,eunн 
во,несо~~ н,sр~ннйго w n Н)д"iй 
Во,Н&с~ Т"' SОЖ& UОЙ Ц~рН) UОЙ 
во,нес~ т"' господн ~кш под•~~ U"- есн 
во,носнте господа sог~ н~шего н покn~н"'йтес"' в~ горt св"'тtй егw 
во,неснте господ~ sогй н~шего н покnйti...Йтес"' под11ож"i Н) нwг~ егш 
во,ношеll"iд. soж"i"' в~ горт~нн н~~ 
во,р~д~етс"' А~Шй uo"' ш господt 
t во,рйА~Н)с"' н во,весеnН)с"' w тest 
во,с"i"' во тut свtт~ пр~выuъ 
BOIIUH В~ ПОUО~Ь UO Н) ГОСПОАН 
Вонuн гn~с~ uone11"i"' uoeгw 
Вонuн гnм~ uone11i""' uoeгw ц~рJ-О uон 
Вонuн uн н ovcn~1wн U"-
Вонuн uoneн"i 1-0 uoeu~ ~кш сuнрн~с"' 
Sонь~е + Sъ оньже 
Вопроснто (же) ~же w uнpt 
Воскnнк11нте господевн вс"' ,eunд. пойте 
Воскnнкннте господевнlsоговн вс"' ,eun"', р~Rот~Йте 
Воскnнкннте пред' ц~реu~ 
Воскреснн &оже с~дн ,eunн ~кш ты н~сntдншн 
ВОСКР&СНН ГОСПОАН SОЖ6 UОЙ 
Воскр&СНН ГОСПОАН В~ ПОКОЙ ТВОЙ 
Воскреснн господн nouo,н llйU~ 
Воспойте sог~ господевн пойте нuенн егw 
Воспойте господевн &n~госnовнте нu... егw 
Воспойто господевн пtснь нов~ воспойте 
Воспойте господевн пtснь 11ов~ ~в~nен ·;е 
Воспойте госnодевн пtснь нов~ ~кш днв11~ 
ВОСПОН) ГОСПОАОВН &n~ГOAt...BWOU~ Ullt 
~ Bocnp"i~ou~ sоже uнnoc ть тво 1-0 
Воет~ ~кш сП"- господь 
ВОСТйНН ГОСПОАН &ОЖ6 UOH noвent11"ieu~ 
ВосТ~НН ГОСПОАН Н BOIIUH С~А~ 
Востр~sнте пред• ц~реuъ 
Вос~в~мтс"' преподоsн"iн во cn~вt 
Воц~рнс"' &огъ llйA • ~-ь 1кн 
Воц~рнтс"' господь во вtк~ 
* Вn~д~ть во uреж~ с во 1-0 
Вр~г~IВр~гов~ твон~~ РйАН 
Вр~'н uон ptw~ uнt sn~ 
Bcenei\H~J-O н нспоnнен"iе концы е"' 
Все~ не~nодовь!непnоды в~ доu~ 
Вен внд~1н u... nор~г~шй uн с"' 
Вен ~-ЬIЦЬI воспnе~нте р~к~uн 
Вен ~-ыцы wsыдош~ u... 
Вен 1-d'ЬiцЬI nop~soт~J-OT~ eu~ 
BcK~J-0 &ОЖО wрнн~n~ осн 
Век~ Н) ш~т=м"' 1-d'Ьiць 1 
Вс"' ,еuм А~ покnоннтс"' те&t 
Вс"' покорнn~ есн nод' но,t 
























































В~~ ~n~к~ дwеро ЦАревы 
B~~IIO& Дbi/IQH"ie Д~ /IK~ntiT'Ь 
Во ас~ 1•1.111~ 111ь1де 
Во кс\!./I'Ь n ~д.e/lt. v~дес~ 
Bt. Гni.\KI11H\; КН11ЖН\; 
Во Грi.\Д\; ГОСПОД/.\ CHnt. 
Bt. день ~КОР611\пеУI.\Л11 uoe~ 
Во двopl!./lt. доu~ господн~ 
Bt. 11.\ПОВ\;Д&/1'1. еГW KOC/IOфeTt. 
Во 11спов\!.д11Нiе 11 кt. велеn\!.пот~ 
Во 11С/IОД\; i1PI111neк\!. w егvпт~ 
Bt. К~ПЛ~t. е~ В01ВбСеЛ11ТС~ 
Bt. u11p\!. вк~п\!. оvсн~ 
Bt. UOPI1 П~т"i е TBOI1 
Bt. u\!.сто ~ Вu\!.стш 
Bt. Н11/1Же пос\!.т11лt. есть Hl.\ct. 
Bt. оньже 1.\фе день ПР111ОВ~ т~ 
* 
Bt. отецt. тво1111t. u\!.сто 
Во wc ТАвnен "i е гpl!./lt. 11111. 
Bt. ПI.\~ТЬ в\!.vн~ ~ 6~деn 
Bt. Pl1111/lt. П01ЛI.\фeHHbl/lt. 
* Въ ~К11ТЦ\; КН11ЖН\; 
Во cunpeн"i11 егw с~дt. егw 
Bt. сов\!.т\!. ПPI.\Bьl/lt. 11 сонu\!. 
Bt. IIPI.\UI!. enu вc~к"iii гл~гомтъ 
Bt. церкв1111t. &Л11гослов11те &ОГ/1 
Вь1сок~ п11vе ц11peii 1еuнь111t. 
Вьсь ~ Весь 
B\;Дout. во \~д\!.11 6ОГЪ 
В\!.рОВ~/1'1. Т\!.uже В01ГЛ~ГОЛ~/1'1. 
В\!.сть господь п~ть пр~ведньi/IЪ 
г 
Гni.\ГОЛь\ UO~ ВН~Ш11 ГОСПОД11 















Лк 1: 78 
101:3 
44:17 












ГnAcOUt. UOHUt. КО ГОСПОД~ B011BI1/It. 
Гn~coUt. uo11ut. ко господ~ B011BI1/It. 
Гл11сt. господень НА вод/1/lt. 
гn~cout. uo11ut. къ sог~ 11 вн~тъ un 











Гл~сt. гро~ твоегw въ коnес11 
ГорА сiwнъ c"i~ вt. неiiже 
Гор~ c"iwн ~ ~же во1n ~611 
Горьl wкpecn егw 
Горьl ~iwнcкi~ pesp~ с\!.верwв~ 
t Господев11 пo11ut. 
Господ11 sоже uoii во в\!.кt. 11спов\!.uс~ 
Господ11 &оже uoii во1веn11У11nс~ ес11 
Господn sоже uo11 НА т~ ovпoB/1/It. 
Господ11 sоже c11nt. wsp~тn нь1 
Господn &оже сп11сенi~ uoenu 
Господn во св\!.т\!. nnц~ твоегw 
t ГОСПОД11 ВО\ДВНГН\1 cnn~ ТВО~ 
Господ11 B01\B~/It. кt. те6\!. 
Господn BO\n~&l1/lt. 6n~гоnl!.пiе\кр~сот~ 
Господ11 вседерж11теn~ &оже отець н~шn11t. 













Госnоди д11 но ~-йрост"i К> тв он; К> 
Госnодм И"SБGВИ д!Sw!! 1.10 К> 
Госnоди кто wsитGотъ въ жиnиwи 
Госnоди uиnость во вtкъ 
Госnоди NG новоси uнnость тво~ 
ГОСПОДН N~CTGBH ~ ПРGВДОК> 
Госnодн Нб BO'SN6C6C~ СбРДЦО 1.100 
t Госnодн nocnн свtтъ твоn 
Господн npнstжнwo sыnъ осн NGI.IЪ 
Господн с нnо 1-0 тво н; 1-0 во-sвосопнтс~ ц11рь 
t Госnодн снnъ съ NGI.IН s!!дн 
Госnодн CnGCH ЦGР~ 
Господн ovcnъ1w11~ъ cn!S~ъ твой 
Господи ovcnь1wн uоnнтв!! 1.101-0 вн!Sшн 
Госnодн ovcnыwн uоnнтв!! 1.101-0 н вопnь 
Госnодн оvстнt uон wвop-sowн 
Господн vто с~ оvuножнw11 
Госnодн~ ,оuм н нспоnнон"i о •~ 
Господь sогъ sn11госnовонъ 
Господь в,ыдо NG ноsос11 
Господь воц11рнс~ въ ntnoт!S 
Господь воц11рнс~ дG гнtBGt-OTC~ 
Госnодь воц11рнс~ дG РGд!!отс~ 
Господь въ с "iwнt воnнкъ 
Господь во ~p111.1t с~тtuъ 
Госnодь (дG) со~рGннтъ т~ 
Госnодь д11стъ гn11гоnъ &nGговtств~t-Оwнuъ 
Госnодь (жо) ц11рств~~ вtкн 
ГОСПОДЬ 'SilwHTHTonь ЖНВОТG 
Господь крtпокъ н снnонъ 
Господь крtпость nt-Oдouъ 
Госnодь HG ВОдG~Ъ I.INOГH~Ъ 
ГОСПОДЬ NG N0&6CH OVГOTOBG ПРОСТОnЪ 
ГОСПОДЬ ПGСбТЪ ~ 
Господь nовtсть въ пнс~н"iн 
Госnодь nрGводонъ cctvo вы~ 
Госnодь npocвtwoн"io uoo 
Господь povo ко uнt 
Госnодь рtwнтъ wков~нны~ 
Госnодь снnъ съ HGI.IН 
Госnодь снnъ тоn ость ЦGРЬ 
Господь сокр~w~ &PGNH 
Госnодь со~р11ннтъ В11Ождон"iо твоо 
Госnодь COI\PGNHTЪ Т~ W BC~GГW SnG 
Госnодь съ но&осо HG ,ount-O npн,pt 
Господь оvтворждон"iо uoo 
Госnодь 1\РGНнтъ nрнwоnцы 
Готово сордцо uoo &ожо 
ГОТОВЪ nростоnЪ TBOn 
Гр11дъ ЦGР~ воnнкGГW 
А 
А11 R~д~тъ ovwн твон внount-owt 
А11 восомтс~ островн uно-sн 























































Аа кннАетъ npoweннie uoe npeA' т~ 
Аа во~кесеnнтс~ сеоАце нw~wн~ъ 
Аа ко~весе~тс~ не&еса 
Аа во~крат~тс~ кс~т• 
Аа so~PdA~ t-OT~~ н sо~кесе~тс~ 
Аа коскреснотъ sorъ н растоvатс~ 
Аа нспок~тс~ rосnоАекн uнnостн erw 
Аа нспокt~тс~ нuенн твоеu~ 
Аа нспок~тс~ тest rocnoAн кс~ Atna 
Аа нспокt~тс~ тest n t<>A"i е sоже 
t Аа нспоn~тс~ оvста наша 
Аа нспракнтс~ uonнтsa uo~ 
Аа не nor~&нwн съ неvестнвыuн 
Аа не потопнтъ uене R~P~ 
t Аа по~наеuъ на ~eunн п~т• твон 
Аа noupavaтc~ оvн н~ъ 
Аа прнsnнжнтс~ uoneн"i е uoe npeA' т~ 
t Аа pa~~utt-Oтъ 1-d~ыцы 1-dKW "~ твое 
Аа рек~тъ н~sавnенн"iн rocnoAeuъ 
Аа рек~тъ ov&w sсн &o.N~J"iнc~ 
Аа реvетъ ov&w Аоuъ аарwн; 
Аа реvетъ ov&w АОUЪ i~paнnesъ 
Аа о~рАтъ ннw"iн н во~кесе~тсА 
Аа оvnоваетъ i~paнn; на rocnoAa 
t Аа ovcnъ1w~ rnacъ ~sanы 
АаАнте сnав~ ~кant erw 
АажАъ наuъ nouowъ w скор&н 
Aaneve w cnaceн"i~ uoerw 
Ааnъ есн secen"ie въ С&РАЦЫ 
Ааnъ есн AOCTO~Ie 
t Ааnъ есн ~мuен"iе 
Аастъ тн rocnoAъ по серАц~ 
Аатн ра~~uъ cnaceн"i~ 
Aawa къ снtА• uot-0 жenv; 
Аенъ АНН wрыrаетъ rnaronъ 
Аесннца тво~ rocnoAн просnаsнс~ 
Анвенъ &оrъ ко ск~тъ1~ъ свон~ъ 
Анвнъl высwтъ1 uwpcк"i~ 
АОЖАh коnенъ wn~vнwн &оже 
Аокоnе госnоАн ~а&~А&Wн ~ 
Aou~ раАн rocnoAa &ога наwегw 
Aou~ твоеu~ ПОАО&аетъ сs~тын~ 
ЛонАеже nonoж~ sparн тsо~ 
А~~оuъ оvстъ erw вс~ снnа н~ъ 
А~~ъ сs~тын наНАетъ на т~ 
А~~ъ тsон .nar"iн настаsнтъ ~ 
A~wa erw ко snarн~ъ 
• А~шы н~ъ ко snагн~ъ 
Awephl Цdр&Н ВЪ V6CTH TSO&H 
ё (н;) 
ёгwже наvаnъстsо sъ1стъ на paut 
ёАннъ w вwннъ коп"iеuъ 
ёже оvсnЪ\шатн uн гnасъ ~sanЪI 






















































ёnмхw wсто~тъ востоць• w -~n~АЪ 
t ёnмцы во ~рмст~ хростмстес~ 
* ёр&М ТВОМ W&n&X~TC~ nр~ВАОГО 
ж 
же,nъ nр~востм же,nъ ц~рств1~ 
же,nъ смnы nосnетъ тм госnодь 
Же,nъ ТВОМ М n~nMЦ~ ТВО~ 
Жоn~н·i е сордц~ егw А~ю. е см 
~еМ ТВО~ Н>ХW no-~ 
ЖМв~ к~детъ A~W~ uo~ 
t ЖМвот~ npocмw~ о~ теsе 
f.~выn въ nouo~м выwн~го 
* ~l1SA't1t'Ь 11 &~ I~Ъ. ~HW ЛТtЩd 
~ ~~ВМСТЬ npMIMUeTЪ 
~~хоноnоnожм uнt госnодь 
~~хонъ ког~ егw въ сердцы 
~~не рехnъ есм въ вtхъ uмnость 
~~не те&е Р~АМ о~ершвn~еuс~ 
~~Не ТОМ &СТЬ госnодь ТВОМ 
t ~~nовtАм тво~ 
~~прtтnnъ ecn Нl'ь 1 хwщ, 
~~~тр~ o~cnыwn гn~съ uом 
~~~МТ11ТЪ Т~ 11~ &ОГ~ 
~eu~ nотр~сес~ nso неsес~ 
~еuнороднin же 11 сынове 
~н~еuъ во l~де11 sогъ 
~н~uен~с~ н~ н~съ свtтъ nnц~ 
и ( 1, ,., 
И ~-ъ nерв&нц~ nonoж~ егw 
И &n~госnовено 11~ сn~вы егw 
И &n~госnов~тс~ въ неuъ sc~ xwntн~ 
И &~А11 CStTnOCTb ГОСnод~ &ОГ~ 
И sысть въ uмpt utcтo егw 
И &ы~ъ Н>'венъ!теnенъ весь донь 
И BS&A& м SЪ ГОр~ CB~TbiH11 
И в,ыдо н~ ~·р~вluы 
И В11АtВЫМ CB11AtT&nbCTBOB~ 
И Bl1AtW~ ВСМ nгод"iо Cn~B~ 
И BO,ABIIЖe рОГЪ cn~coн"j~ Н~UЪ 
И во,гр&ut съ ноsосо госnодь 
И во,жеn~отъ ц~рь до&роты твое~ 
~ И во,nотt н~ xpnn~ stтрен го 
И въ хонцы всоnоны~ гn~гоnы 
И А~ BO,B&C&n~TG~ BCII O~nOB~ гo~"jll 
И А~ nо'н~готъ ц~хw 11~ тost 
И А~стъ хрtпость ц~реuъ 
И АОСТО~н"iо 1\~Ъ ВЪ вtхъ &~ДеТЪ 
И А~~оuъ о~стъ егw 
И -~K~All nгод11 ТВО~ 
И "'s~sn ,. w p~cтntн"in 1 n~г/Ssь 1 


















































Н n~nonnnт~~ ~nas~1 erw 
Н neтt НА кpnn~ вtтрен~ 
Н nnЦA ВАША НЕ ПOCThi~TC~ 
н КА сtкь npnn~ твое~ 
н НА~ыlнАпр~~н n ovcntsAn 
Н АОtтом"iе n11ъ въ вtкъ 
Н w nueнn твоеuъ во~РАА~~тс~ 
Н WА&РЖАнiе твое концы ~eunn 
Н wковАнны~ cso~ не ovнnvnжn 
Н пnоть uo~ n~utнnc~ ene~ PAAn 
Н покnон~тс~ eu~ всn цАрiе 
Н покnон~тс~ ПРЕА' нnuъ в с~ отеvеств ;·~ 
Н ПО)IВА~ТС~ Stn ПPAs"in С6РАЦ6UЪ 
Н ПРАВАА erw НА CЬIHt)IЪ СЬIНWВЪ 
Н npABAA erw nреsывАетъ 
Н npenoAosн"in твоn АА snАгосnов~тъ т~ 
Н npn~pn НА pA&hl тво~ 
Н npnкnoнnlnptкnoнn нesetA н снnАе 
Н ПРМШеАЪ SBt~AA СТА вер)l~ 
Н npeA' Аггеnы в~спо~ 
Н pt)IЪ HЬIHt HAVA)IЪ 
Н се nнопnеuеннnцы n тvръ 
* Н ctAt НА IIEP~BnuЬI 
Н ТОМ C~AnTn nuaтьlt~AMTЪ всеnеннtn 
Н ТЬI OTpOVA nрОрОНЪ ВЬIШН~ГШ 
Н OVBtAnтe ~KW OVAMBM ГОСПОАЬ 
Н OV~PMШn CЬIHhl СЬIНШВЪ ТВОМ)IЪ 
Н OV~ЬI М)IЪ РАСТер~А 
Н OVПAtn ~ n во~nlво~несn ~ 
Н OVTP~AMC~ ВЪ вtкъ 
Н ~~ЬIКЪ UOM ПО~VМТС~ ПрАВАt 
Н ~кw Агнецъ npeA' стрnг~~nuъ 
Н ~кw KAnn~ KAnn~A~ 
Hso р~КА uo~ ~Аст~пnтъ его 
Hso оvтверАn всеnенн~~ 
~ lepen твоn wsneк~тc~ ПРАВАО~ 
Нже nouыcnnшA неnрАВА~ 
Н~' гn~snны во~~ВА)IЪ къ тest 
Н~' ОVСТЪ UIIAAeHeHЦЪ n СС~~М)IЪ 
Н~' Vp&BA Пр&ЖАе АЕННМЦЬI 
Н~&АВМ ~ W ГОН~М)IЪ ~ 
H~sAвn ~ w AtnA~~MIIЪ sе~~Акон"iе 
H~sAвn ~ w кnевtты 
H~sAвnnъ ecn же~nоuъ АОtто~н·i~ 
H~&ABI\ett"ie notnA n~Aeuъ своnuъ 
H~&AB~~qtAГO W ncтntн"i~ 
Н~веАn n~' теuнnцы А~Ш~ uo~ 
t Н~веnъ ecn ны n~' тuы 
H~ni~c~ &nАГОААТЬ ВО OVCTHA)IЪ 
H~UM ~ ГОСПОАМ W VenoвtKA n~KABA 
H~un ~ W ВРАГЪ UOM)IЪ sоже 
H~hiA&TЪ A~IIЪ егш 
Н~ЬIСКАНА ВО Btt)IЪ ВО~Ъ еГW 
Hnn кто всеnnтс~ во св~т~~ гор~ 
























































Нuжо wspa,ouъ ж&ла&тъ &л&нь 
t HIJII\ ТВО& 
Нскопаwа р~цt uон 
HCKP6HH.iA 6А ПРНВ&Д~ТСА T&st 
НсповtАа"Т&СА БОГ~ БОГОВЪ 
Нсповtда"т•сА БОГ~ Н&Б&сноu~ 
Нсповtда"т&сА господ&вн н прн,ыва"т• 
НСПОВtда"Т&СА ГОСПОД&ВН haKW БЛаГЪ 
=106:1=11?:1=11?:29=135:1=1 Парал 16:34=2 Парал 
НсповtАа"т&сА &u~ ~валнт& HIJII\ 
НсповtАан"i& н вышколtп"i& дtло &гw 
















HCПOBtuCA Т&Бt ГОСПОДН ВС6UЪ с&рдЦ&UЪ UOHUЪ ВЪ совtтt правЫ~Ъ 
НсповtuсА Т&Бt господн вс&uъ с&рдц&uъ uонuъ н прод' агг&лы 
HcПOBtuCA Т&Бt ГОСПОДН ВС&UЪ СбРДЦ&UЪ UOHUЪ ПОВtUЪ ВСА 






НсПОЛННUGА ВО БЛаГН~Ъ дОU~ ТВО&ГW 
НСПОЛНН~ОUGА ,а~тр~ UHЛOGTH ТВО&А 
НсполнАt-ОЦJаго во Благн~ъ ж&лан"i • 
HGТHNll W '&UЛН во,с"iА 
HGTHN~ TBOI:-0 W GOHUa 
Нстнны радн н кротостн 
Нс~ОЖА~Ш6 ВОНЪ Н Г~dГОЛ~Ш6 
Н~Ж& ВЪ р~к~l p~цtl р~ка~ъ Б& .. liKOHi"A 
к 
Каu&нь &гож& N&БP&ГOWll 
КЛАТGА ГОСПОДЬ ДliВНД~ HGTHHOI:-0 
КЛ~ТС~ ГОСПОАЬ Н Нб PdCKdбTC~ 
кн ... ,н i~дwвы вл11дыкн н~ъ 
кн ... ,н л 1:-0дстiн coБpllwacA вк~пt 
Ко + Къ 
Коль БЛliГЪ БОГЪ f'PliHЛ&BЪ 
Коль ВО'Л I:-OБMHNll C&Л&N.iA ТВОА 
KwлtNll UOA H'H&UOГOCTll 
KpliC&HЪ ДОБРОТОI:-0 HliV& СЫНWВЪ 
KpliCOTO 1:-0 ТВ Об 1:-0 Н ДОБРОТО 1:-0 
Крtпость uoA н пtн"i& uo& 
КТО БОГЪ вол"i" haKW БОГЪ NliWЪ 
Кто В'ЬIДбТЪ Hll ГОр~ ГОСПОДНI:-0 
Кто ВО,ГЛliГОЛ&ТЪ СНЛЫ ГОСПОДНН 
Кто &СТЬ С&" ЦliPb СЛliВЫ 
Кто haKW ГОСПОДЬ БОГЪ HliWЪ 
Ко господ~ вн&гда скорБtтн UH 
Къ Т&Бt во,вtАо~ъ оvн uон 
Къ Т&Бt господн во,двнго~ъ д~W~ 
Къ Т&Бt господн во,,ов~ БОЖ& uo" 
Къ тоБt ГОСПОДН во,,ов~ н къ Бог~ 
11 
lloтt на крнл~ вtтрон1:-0 
llнц& твоо просвtтн Hll PnБll 
IIHЦ~ TBO&U~ ПОUОЛАТСА 































IAA тn G "iwn1. реvет1. 
\Аене жд~Т'I. nрАведnnцы 
\.lnAOCTH ТВ~ ГОGПОДН ВО B~K'Io 
l.inAOGTHB'Io ГОGПОДь n ПРАВ&ДОН'Iо 
IAnAOGTHB'Io n wедр1. n ПРАВеден'l. 
l.inAOGTь Ж& ГОGПОДН~ W В~КА 
l.inAOGTь n ncтnnA СР~ТОСТАС~ 
IАnАость n с~д'l. во с nо 1-0 
\.lnAOCTь ТВО~ n ncTnHA ТВО~ ВЫН~ 
t l.inp'lo UHOГ'Io 
l.lнwгn cкwpsn прАведныuъ 
\Аnожnце 1"0 &pAWAC~ СО UHO 1"0 
\Ан~ же npnA~n~тnc~ sоговn 
IAoAnTBA sог~ жnвотй uoeгw 
IАоАnтвы uo~ госnодевn во~дАuъ 
\Аоре вnд~ и nos~e 
Uwvce" n ААРWНЪ во iерее~ъ 
IАыwцеК> сnАЫ твое~ 
н 
НА ГОСПОДА ОVПОВА~Ъ KAKW реvете 
НА АI"ОДН ТВО~ A~KABHOBAWA 
НА n~тn сеuъ по неuже ~ождА~ъ 
НА Р~КА~Ъ BABHAWHCKn~Ъ 
НА т~ господn ovnoBA~Ъ дА не nостыж~с~ 
НА оvтреннn~ъ no~YA~c~ въ т~ 
t НАд' вceun АК>дьun sогъ НАШЪ 
HAД~I"OW"inc~ НА ГОСПОДА НАКW ГОРА 
HAnnAve wuы" ~ w sе~~Акон"i~ 
НАКАЖ&Т'I. ~ nрйведнnкъ unAocт"i 1-0 
НАКА~~~ НАКА'А ~ ГОСПОДь 
+ НА~коwй А~къ сво" веwь горьк~ 
НАА~Ы n ОVСП~ВА" n ЦАРСТВ~" 
НАПРАВНТn НОГН НАША НА П~Ть 
НАПР~ГОWА А~КЪ СВО" В&Wь ГОрьК~ 
* НАПР~-n Н ОVСП~ВА" и ЦАРСТВ~" 
НАСАжденн ВЪ ДОU~ ГОСПОДНН 
НАСТАВН ~ ГОСПОДН НА П~Ть ТВО" 
НАУААО npeu~дpocтn стрА~Ъ господень 
Не SОГ~ АН ПОВННеТСА Д~WА UO~ 
Не ДО КОНЦА ПРОГН~ВАеТС~ 
Не AnWATC~ ВС~КАГW SААГА 
Не НАД~"Т6С~ НА К~~Н 
Не WCTABn uене госnодn 
Не ~вержn uене W АnЦА 
Не ~BPATn АnЦА твоегw w uене 
Не WBPATn АНЦА твоегw w ОТРОКА твоегw 
Не рев н~" А~К АВ Н~ К)WНUЪ 
Не OVKAOHH сердце UOe 
Не ovup~ но жnвъ s~д~ 
HesecA nспов~д~К>Т'I.jnов~дАК>Тъ GAAB~ 
Heso неsесе господевn 




















































Нtщtь. е сuь. IA ,ъ 
Но въ '/Аконt госnодни во~ 
Нынt воскресн~ гл11голетъ госnодь. 
Нынt wn~/Aewи PIA&IA твоего 
Нtсть. и,цtлен'j,. В'!. nлоти uoen 
Нtсть. твор...i1 &Л/АГосты н 1-0 
о (W,fD,o) 
W &O,t ПО~В/АЛИI.IС ... ВеСЬ. деНЬ. 
W so,t сотвор~uъ сил~ 
W &O,t СП/АСеНiе 1.10е 
Wsлeкow/Ac,. во вретиw/А vеловtць.• 
Wsлevec,. госnодь. въ сил~ 
W&PIATИC ... д~wе 1.10 ... В'!. noкon 
Ws'...WIA ~ swлt,ни сuертны,. 
Wsыweдwe wsыдow/A u... 
W&twiAnтec,. и во,д/Адите госnодеви 
Огнь. nред' ниuъ во,горитс,. 
Wг~cтtw/A ГIAKW стtн11 воды 
0ЛТIАРИ ТВО ... ГОСПОДИ СИЛ'!. 
Wnолvитс,. 11ггелъ госnодень. wкрестъ 
WcвtтИWIA uwлн'i,. тв о,. вселенн~ 1-0 
Wсв...тилъ есть. еси селен'iе свое 
WCHOB/AH·j,. erw И~'!. Н/А ГОР/А~'!. СВ ... ТЫ~'!. 
fD BOCТWK'I. СОЛНЦ/А ДО '/АП/АД'!. 
t fD ~t)t'!. ГOHR>IPИ~'I. U... И'S/АВИ U... 
fD ГЛ/АСWВ'!. ВОД'!. I.IHOГH~'I. 
fD ГОСПОД/А &ЫСТЬ. cen 
fD конецъ ,еuли къ тest во,,вiА~'!. 
fD НОШИ O~TpбHJ-OeT'I. Д~~'!. 1.10n 
fD W&ЛИСТ/АН'i ... nред' HИI.I'!. W&Л/АЦЫ 
fD nлод/А vрев11 твоегw nос/Ажд~ 
fD c'iwнiA &ЛIAГoлtn'ie крмоты егw 
ifi ОТРIАЖН О~Тр~нн'j,. ДО НОШИ 
fD CTPIA~IA BPIAЖI ... И'I.IN Д~W~ 1..101-0 
fDвержес,. о~тtwитис,. д~WIA uo,. 
ОтроУ/А родис,. HIAI.I'!. сынъ 
fDрыгн~ сердце uoe слово 
WУИШIА 1-ОШ/АГО ВС,. se,,/AKOн'i ... 
п 
П1Ад~тъ во uреж~ с во 1-0 
П/Аu...ть. тво ... JеrwJи~ъ въ родъ 
П/АСЫn \'р/АИ~ BOHI.IИ 
Плwти nреnодоsны~ъ твои~ъ sвtpeuъ 
Повtдите вс,. У~дес/А егw 
Повtuъ иu... твое sр~Ат'iи 
Погнsе stгство w uене 
Пожри sогови жертв~ ~В/АЛЫ 
ПО,Н/АТИ Н/А ,еUЛИ П~ТЬ. TBOn 
Поиi.I'Ь госnодеви 
Поnте &ОГ~ H/AWeu~ nonтe 
Поnте госnодеви npenoдosн'iи егw 
Поnте же иuени erw д1Адите сл~Ав~ 




















































Покnоннтес~ госпоАевnlеu~ во АВОР~ 
Покnонnтес~ eu~ вен ~ггеnn 
Покорn n J-OAH но.u'!. n Нl~ь• кn 
t Покры невесо. АОВРОА~Т~nь тво~ 
Поирыюс~ въ кров~ крнnъ 
Поnожn госпоАn ~ро.ненlе ovcтwuъ 
t Поnожnnъ ecn но. гnо.во.~ъ н~ъ в~нцы 
Пono~nnъ ecn но.съ въ npnтY~ 
Поnожnшо. ~ въ ров~ 
Поnожншо. тр~пl~ ро.въ твоn~ъ 
Пounn~Й ~ воже по веnnц~й 
Пounn~Й с~ воже поuнn~Й ~ 
Пounn~й ~ воже НIКШ попро. ~ 
Пounn~й ~ госпоАn НIКШ неu~енъ есuь 
Пounn~Й но.съlны госпоАnlвоже пounn~й 
ПОUО~Н UH ГОСПОАН &оже UОЙ 
Поuо~н но.uъ во~е спо.сnтеnю но.шъ 
Пouonnтec~ Н ВО~АО.АНТ& ГОСПОА&ВН 
Поuо~нnкъ въ скорве~ъ 
Поuо~ннvе uой н n~вo.вnтenJ-O uой 
Поuо~ь НО.ШО. ВО Н~ ГОСПОА~ 
По~н ГОСПОАН АО.ВНА~ 
По~н сонuъ твой 
По~~ n~ твое 
По~~тс~ н швр~т~тс~ ко госпоА~ 
По~н~~Ъ A~n~ ГОСПОАН~ 
Поношенlе vм.ше А~Ш~ uo~ 
Попр~~ ~ вр~~n uон 
Посnетъ тn поuо~ь w с~т~гш 
Посnешн А~~~ твоего 
Посnн св~тъ твой 
Пост~вн н~ к~uенn но~~ uon 
ПосреА~ церкве воспою т~ 
Пост~вnшn ~ кн~~н по всеn ~еuпн 
Потерпн госпоАо. n со~р~нн п~ть 
По~~Аnтъ нn~~ ~ оvвог~ 
По~в~nн lep~c~nnue госпоАо. 
По 1-0 n р~ ~~~ 1-0 въ п~тн 
Пр~вА~ егw превь1во.етъ во в~къ 
ПрО.ВАО. ТВО~ НIКШ ГОрьl вомi~ 
Про.вАо 1-0 твое 1-0 n~во.вn ~ 
Про.вА~ н~~унтес~ жnв~~~" 
ПРО.В&А&НЪ ГОСПОАЬ Н ПР~ВАЫ 
Про.веАННКЪ НIКШ фnнnЭъ 
ПреАво.рнuъ nnцe егш 
Пре~р~~Ъ ГОСПОАО. ПР&АО UHOI-0 
Пр&А'НА&ШН ВО ПР&А' nnцeuъ ГОСПОАННUЪ 
ПР&Аст~ ц~рnцо. WA&cн~J-O теве 
Пр&Асто.шо. цо.рlе ~eucт"in 
Пр&ЖА& АО.Же горо.uъ не вь1тn 
Преп~n uеУь твой по &&АР~ 
Пресnо.вн~ гn~гоn~шо.с~ ш тев~ 
Престоnъ твой во~е въ в~къ 
ПрnвеА~Тс~ въ весеnlн 
























































* Приrво,АИWQ р~цt uои 
~ При~u~ KPWTKl~ ГОСПОАЬ 
При,ирQn HQ -~U/1 1-0 и творм 1-0 
При,ри (и) OVCIIЫWИ ~ ГОСПОАИ 
При,ри HQ ~ И nOUИI\~n ~ АQЖАЬ А~РЖQВ~ 
При,ри HQ ~ И ПOUИII~n ~ ПО С~А~ 
При,ри HQ ~ И ПOUИII~n ~ Н>КW 6АИНОРОАЪ 
При,ри съ н~&есе (&оже) и ВИЖАЬ 
При,ЫВQ~~ ГОСПОАQ И TOn ПOCII~WaWe 
Пр "j ИАИТе BO,PQA~euc~ ГОСПОА6ВИ 
t Пр "j ИАИТе ПОК/\ОНИUС~ 
Пр"iиАИТе YQAll ПOGII~WQnTe 
Пр"iиАо~ъ во rn~&ины uopcкi~ 
Пр"iиuи ор~ж"iе и цттъ 
Прiиuите tQnouъ и АQАИТе 
Прикnони rocnoAи ov~o твое 
Прикnонt<> въ nритУ~ ov~o uoe 
ПрИ/\ОЖИ ИUЪ SI\Q ГОСПОАИ 
Принесите ГОGПОАеВИ CI\QB~ 
Принесите rосnоАеви сынове 
Прист~nите къ неu~ и nросвtтитес~ 
Пр"j~~ОUЪ &ОЖе UИIIOCTb TBOI-0 
ПроиАо~оuъ скво,t огнь и ВОА~ 
Проniю npeA' нищ, uолен"iе uoe 
ПpOIIl~Q КРОВЬ И~Ъ Н>КW ВОА~ 
Просвtти лице твое на ны 
Просвtтити во тut и сtни 
ПросВ\щQеWИ ТЫ АИВНW W ГОРЪ 
Проси w uене и AQUЪ ти 
Прt + Пр~ 
П~тесотворит~ вo,w~Aw~u~ 
П~ть 'QnoвtA"in твои~ъ т~ко~ъ 
р 
Р"я.ота.t1те ГОСПОА&Sn В.'Ь S6Cб/\.jt1 
PQA~nт~c~ &or~ nо~ошник~ 
PQA~nT~C~ npQBeAHIИ W ГОСПОАt 
PQ,&oтt Н> ТЪ KPQCHQ~ n~сть 1 ни 
PQ,AtiiИWQ ри,ы uo~ ce&t 
РQ,жеrлъ ны еси Н>коже рQ,ЖИ,Qетс~ 
РQ,рtwити сыны оvuершвnенны~ъ 
РQсторrнеuъ оv,ы и~ъ 
* Ревность nрiиuетъ 
РеУе &е,~uенъ въ серАцы своеuъ 
Реуе врQГЪ ГНQВЪ nостиrн~ 
РеУе ГОСПОАЬ ГОСПОАеВИ uoeu~ сtАи 
РеУеТЪ ГОGПОАеВИ 'QGТ~ПНИКЪ uon 
РОАЪ же erw кто исnовtсть 
РОАЪ ПРQВЫ~Ъ &/\QГOGIIOBИTC~ 
Р~цt твои сотвористt ~ 
Рцыте &or~ коль GTPQWHQ AtiiQ 
РЦЫ те ВО Н>'Ы цt~Ъ 1-QKW ГОGПОАЬ 
Рt~ъ co~pQH 1-0 n~ти uo~ 





















































CRIIA~tlj~ TRO~ O~R~tiШAC~ 
СанА~теn~стао rocnOAtle а~рно 
Са~тъ ао wкроаенiе ~~ыкwuъ 
Са~тъ ao~ci~ прааеАннк~ 
С~ТО tl С тpaWIIO Hu.t. &МIJ 
С~ТЪ ГОСПОА~ &ОГЪ наШЪ 
С~тъ ICPIWЪ таоi1 
Са~тыuъ нме с~т~ 11а ~&unн егш 
С~т~1м н aenнкon~nie 
Са~&нllнцы таон wsneк~тc~ прааАоtо 
Се 11ын~ snarocnoaнт& rocnoAa 
С& OVH ГOCПOAIItl на &О~Ы~С~ &ГW 
t Се прнкосн~с~ оvстнаuъ uонuъ 
Се СЛЫWа/СОUЪ ~ ао &~фраQ& 
Се такш snarocnoaнтc~ vеnоа~къ 
Се О~АаАН/СС~ str~ 
С& о~стнаuъ uонuъ 11& ao~spallto 
Се vтolкon~ АО&ро нnн vтolкon~ крас11о 
Cerw РаАн ntoAнie нспоа~тс~ тest 
Cerw РААН 11& ovsoнuc~ 
Сегш РААН noua~a т~ &оме 
С&ГШ РаАН ПOu.t.ti~/CЪ Т~ W ~eunн 
Cei1 A&tl~ егоже сотаорн rocnoA~ 
Сем H111P"jj1 RO~~Ra Н ГОСПОА~ 
СерАце erw cospa &&~~аконiе 
С&рАЦ& VHCTO CO~HМAtl RO Utlt 
Снn~но 11а ~eunн &~Аетъ ctuн. erw 
C"j~ арата ГОСПОАН~ npaReAн"iн 
Ска~а ГОСПОАЬ cnaceнie CRO& 
Сак~аnъ есн аъ ntoA&/CЪ снn~ 
Скор&~ н sont~11ь wsptTO/CЪ 
Cnaaa ИЪ RЫШНН/СЪ &ОГ~ 
Cnaaa м sогатстао аъ AOU~ erw 
t Cnaaoto н vecт"ito atнvanъ есн 
Cne~auн uонuн nocт&nto uoto wuov~ 
Cnoaeca rocnoAM cnoaeca vнста 
Cnoao ~aкoнonpecт~nllo& ао~nомнша на uн. 
СЛОRОUЪ ГОСПОАННUЪ tl&&eca OVTR&PAIIШac~ 
Сn~мnтн eu~ препоАо& "j еuъ 
Cn~ 1wa и ао~аесеnнс~ с"iшнъ 
Сnышн АФн н анМАь 
Сuатр~/СЪ WA&CH~to Н RО~Г~а/СЪ 
СнnА&ТЪ ~кw АОЖАь на р~но 
Соsернте е~ пpenoAO&IIbl~ erw 
Состаант& npa~AIIHKЪ RO ovvatoфH/CЪ 
Сострt~тн аъ таi1НЫ/СЪ ll&nopovнa 
Сотаорнтн аъ НН/СЪ с~АЪ напнсанъ 
Сотаоршаго неsо н ~eunto uope н ас~ 
СО/СРАНН u.t. ГОСПОАН ~КШ ~tннц~ 
СО/Сранн u.t. ГОСПОАН ~KW На Т~ ОVПОRа/СЪ 
СО/Сранн u.t. W сtтн 
72 
t Спас& спасн uн. 






















































t CПIAC&tii& ПРО.R&АНЬ.I~Ъ W ГОСПОАО. 
t Спо.сан"iе OOAt.llo.l COAt.llo./11. &011 ПООР&Аt. ,&U/111 
Спо.оан"iа тsо& &оже АО. пр"i11uатъ 1.1.1'\ 
Спо.о11 soжalrooпoA11 IIН)A11 тsо~ 
СПО.О11 1.1.1'\ SОЖ& Н>КW &H11AOWO. ROAЬI 
СПО.О11 1.1.1'\ ГООПОА11 Н>КW WOK~At. ПР&ПОАОSНЬIМ 
Спо.о11 1.1.1'\ iii spaн"i~ АО. н& O\IГIIt.sн~ 
Стwпы uo~ но.про.s11 по CIIO&&ol1 
CT0""1!.jl1 &О /CPLIUt. ГООПОАН11 
Сто~ s~~ ноr11 но.~ 
Стро.wно &же sпо.от11 sъ р~цt. soro. 
Стр~с11ъ &CI1 '&UII Н) 11 сu~т11111. &CI1 Н) 
С~А11 ГОСПОА11 WSI111""1!ЬI~ 1.1.1'\ 
С~А11 11uъ &ож& АО. iiiпо.А~тъ 
С~А11 U11 SОЖ& 11 ро.,С~А11 ПР Н) 
С~А11 U11 ГОСПОА11 Н>КW 0.'1. H&S/10&0 Н) 
СЪ HO.U11 SОГ"Ъ 
Съ H&S&C& ПPI1,pt. ГОСПОАЬ. R11At. 
Съ ТОSОН) HO.V0./10 &"Ъ А&НЬ. С1111Ы 
Съ V&I\W&t.кl1 At.l\o. Н)QJI1UI1 &&,,о.кон"i & 
СЫНОВ& T&OI1 Н>КW НО&ОСО.ЖА&Н"j~ 
т 
То.sоръ + Qo.sopъ 
TO.KW SIIO.ГOC/10&/\Н) Т~ &1. ЖI1ROTt. 
То.кw вое по Н) 11U&HI1 тso&u~ 
То.кw Ао. поr11sн~тъ rpt.wH11ЦЫ 
To.uw so,po.QJ~ роrъ A0.&11AO&I1 
To.uw сокр~w11 кpt.nwcт11 11~кwsъ 
тsом асuь. о.,ъ спо.с11 1.1.1'\ 
Tsop~ o.rr&IIЫ oso~ A~~l1 
Т&Ор~ UI1/\0CTЬIH11 ГОСПОАЬ. 
Tso~ с~ть. Н&&&со. 11 тsо~ 
Test. ПОАОSО.&Т"Ъ Пt.СНЬ. SОЖ& 
Т&р~ ПОТ&рпt.~"Ъ ГОСПОАО. 
ТОГАО. SI\O.Г0&0/\11WI1 Ж&рТ&~ ПРО.RАЫ 
ТОГАО. &О,РО.А~Н)ТС~ &С~ AP&RO. 
ТоГАО. 11CПOIIHI1Wo.c~ PO.AOOTI1 о\(сто. 
ТОГАО. ПOТQJO.WO.C~ &IIO.AЬIЦЬI 
Том АО.СТЪ Cl111~ 11 А&РЖО.&~ 
Том Ж& &СТЬ. QI&AP"Ъ 11 WVI1CTI1T"Ъ 
Том пр11,о&&тъ!sо,,оs&тъ 1.1.1'\ 
ТР~АЬI П/\ОАW&Ъ тsо11~1. снt.с11 
* Т~ сокр~ш11 крt.пwст11 11~кwsъ 
Ть.1 sоскр&съ O\IQJeAP11ШI11пoul1/\~&шl1 c"iwнo. 
TOI ГООПОА11 СО~ро.Н11Ш11 НЬI 
Ты ео11 sorъ тsор~м V~Aeco. 
ты (еон) !ерам so st.къ 
Ты ж& so о~тt.uъ ж11&&Ш11 
Ть.l PO.,~Ut.II"Ъ &011 
Ты ро.оторr/\"Ъ &011 110TOVH11KI1 
Ты от&рllъ ео11 ГIIО.&Ы su"i нъ 





















































0\1&1\llЖn ГОGПОАn &1\II.ГOKOMH "j еuъ 
Ovrl\"ie ко~гор\\с"' iii негw 
0\IГ/\\\&о~ъ къ тnu\\н"in Г/\!S&nны 
0111Jh\Н) къ непокnнны~ъ р!Sц\1 
OVПOK/ln Hll. ГОGПОА/1 n ткорn 
01(ПОК11~Ъ Н/1 Uni\OGTb soЖi Н) КО К\\КЪ 
OvnoAosn~c"' не,..сытn п!Sстынн\\n 
* Ol(c/\ЫW/1 n ко~кесе/\nс"' с"iwнъ 
01(GI\ЬIW/l W ~Р/11.111 GK"-TilГW 
0\IG/\ЬIWilTn KO~Ahl~llH"ie WKOKII.HHЬI~Ъ 
01(GI\ЬIW/1TH IJH Гl\llGЪ ~К/11\Ы TKOe"-
01(GI\ЬIWII.TG"- Г/\/lГW/\Ы IJOH 
t 
01(GI\ЬIWH &ОЖе Г/\/lСЪ IJOn КН&ГА/1 
Ovcl\ыwn &оже Гl\llGЪ uol\eн"i"' uoerw 
Ovcl\ьlwn &оже uol\eн"ie uoe 
01(CI\h\WH ГОСПОАН ПPilKA!S IJOН) 
0\IG/\h\WH 1.101\HTK!S IJOН) ГОGПОАН n 1.101\eH"ie 
0\IG/\h\WH 1.101\nTK!S IJOН) КЪ Т&&\1 КС"-К/1 П/\ОТЬ 
0\IG/\h\Wn 1.1"- (ГОGПОАН) КЪ ПPilKA\1 ткоеn 
01(GI\ЫWH Hhl КОЖ& СП/lСНТ&/\Н) HllWЪ 
Ovci\ЫWnтe ,у.._ ксn J-А~ыцы 
0\IG/\ЬIWHТЪ Т"- ГОGПОАЬ КЪ А&НЬ П&У/11\Н 
0\IGT/1 1.10"- ВО~Г/\11Г01\Н)ТЪ npeU!SAPOGTb 
0\IGT/1 ПPilBeAH/lГW ПO!SY/lTG"- npeu!SAPOGTH 
х 
ХК/11\11 &ГW ПР&&ЫВ/l&ТЪ КЪ В\\КЪ 
XB/11\n A!SWe 1.10"- ГОGПОА/1 











ГОGПОА/1 BGH 1-А~ЫЦЫ 
ГОGПОА/1 SB\\p"j е 
ГОСПОА/1 GЪ Н&&&СЪ 
ГОGПОА/1 1-AKW &1\/lГЪ tlli\OIJЪ 
erolгocnoA/1 всn llГГel\n 
его вс"' СН/\Ы егw 
&ГО ВО Г/\/lС\1 тp!S&H\\IJЪ 
его ВЪ KVIJB/11\\\~Ъ 
&ГО ВЪ T\(IJП/lH\1 
его Н/1 cnl\ll~Ъ erw 
ХВ/11\НТе HU... ГОGПОАНе 
XS/11\HTe ОТРОЦЫ ГОGПОА/1 
ХВ/11\"- npn~OB!S ГОGПОА/1 
Хо"""" непороvенъlке~• порок11 
XoAЩ"in въ п!Sте~ъ егw 
Хр/lННТЪ ГОGПОАЬ А!SШЫ npenoAO&Hhl~Ъ 
Хр11~11ГО ncтnн!S въ s\\къ 
у 
Y11w!S cn/lceн"i.._ пp"inu!S 
'iМ~Ъ &ОГ/1 GП/lG/lН)QI/lГW 1.1"-
'iе/\ОВ\\КЪ 1-AKW TPilB/1 AH"ie erw 
'iei\OS\\ЦЫ Н СКОТЪ! Н BOI\OBe 


















































VTO ВО~ААUЪ ГО,ПОАеВn W В'~~Ъ 
Vто тn е'ть uopo н.кw поs~гло "'" 
Vто ~вAлnwn'~ во sлos~ сnльне 
ш 
Шостн"i~ sогА uooгw ЦАР~ 
\11 
QАвwръ n орuwнъ w nuoнn твооuъ 
~SH HdUЪ ГОGПОАН UHЛOtTh 
Ювnс~ &О SЛАГОААТЬ soж"i~ 
t Ювnтnс~ во тu~ n с~нn 
ЮАыi1 uot<> плоть n п1м 
I0Aыi1 ~л~sы uo~ n во~велnvн 
Н\~тъ ovso~"iн n нмь 1 т~тс~ 
Юкw А~Ъ НА РАНЫ ГОТОВЪ 
Юкw А~б sы не ~Аконъ твоi1 
Юкw А~е Нб ГОGПОАЬ &Ь\ &ЫЛЪ ВЪ НАСЪ 
Юкw &лАго проА' препоАо&ныuн 
Юкw sorъ B&l\·in господь 
Юкw &ОГЪ СПАСеТЪ G "iwHA 
Юкw в~оuлотс~ w ~оuлн жnвотъ 
Юкw в~~тс~ вомкол~п"i о твое 
Юкw во~волнvnшАс~ А~ЛА тво~ 
Юкш ВЪ р~Ц~ erw BGH КОНЦЬI 
Юкш B~GTb ГОGПОАЬ П~ТЬ ПРАВбАНЫ~Ъ 
Юкw ГОGПОАЬ ВЪ РОА~ ПРАВбАНЫ~Ъ 
Юкш ГОGПОАЬ вышн"in GТРАШбНЪ 
Юкш AAGH бU~ &ЛАГОGЛОВеНlб 
Юкш А~~ъ проi1Ао въ ноuъ 
Юкw б~б Н UОЛНТВА UO~ 
Нlкw жо -> Нlк оже 
Юкw Н~&РА ГОGПОАЬ G\WHA 
I0KW Н~Уе~АбТЪ АЫUЪ 
Юкw nск~снлъ Hhl есн 
Юкw K~TG~ ГОGПОАбВН 
НIKW КЪ Тб&~ ГОGПОАn ГОGПОАН ОУН 
Юкw КЪ Те&~ ПОUОЛ t<>G~ ГОGПОАН 
Нlкш U1(pO НА ГЛАВ~ 
Нlкw Не WGTABnTЪ ГОGПОАЬ Жб~ЛА 
Юкш н~сть во оvст~~ъ н~ъ нстнны 
Юкw W&ЫAOWA ~ ПGn UHO~H 
Юкw овvА НА ~AKOI\oн"io 
Юкw ор~ж"iеuъ &лАговолен"i~ 
~ Юкw ОУН ГОGПОАНН НА &О~Ы~G~ бГW 
Юкw no высот~ неsосн~i1 
Юкш ПРАВеАбНЪ 6GH W ВG~~Ъ 
Нlкw ПРАВЪ ГОGПОАЬ &ОГЪ НАШЪ 
Юкw ПРбАВАрнлъ есн егш 














































Лк 1:48 75 
76 
Н1кw npnкnoнn ov~o свое uнt 
Н1КW СR~ТЪ ГОСПОАЬ RОГЪ HGWЪ 
Н1кw се RQG~n тson sosw~utwG 
Н1кw се ЦGQ\6 seucт'i" co&QGWGC~ 
Н1КW COKQ~W\1 RQGTG UtA~HG 
Н1КW CO~QGHn~Ъ П~Т\1 ГОСПОАНn 
Н1КW стрtnЫ TRO~ OVHsOWG 
~ }акw те&t PGA\1 ovuepwsn~euc~ 
Н1кw тогw есть uope 11 тоn 
~ Н1КW TOn еСТЬ ГОСПОАЬ T&On 
MKW тоn ПOsHG COsAGH 'j е HGWe 
Н1КW тоn peve n &ЫWG 
Н1кw ты &nGrocnosnwn ПPGR&AHnKG 
Н1кw ты нGcntAnW\1 во sct~ъ 
}акw ov гocnOAG unnocть 11 uногое 
Мкw ov те&& 11СТОVН11КЪ жi1ROTG 
Мкw ovкnoнnwG HG ~ &essGкoн'ie 
Н1кw ovкptn11 sepe11 sрGтъ 
Н1кw ovcnыwG ov&wг'i~\нnwG~ госnоАь 
Мкw ovтsepA11C~ Lll1nocть егw 
• Мкw w11тоuъ &nGгosoneн'i~ 
}акоже cnЫWG~OUЪ TGKW 11 R\1At~OUЪ 
Н1коже wеАР11ТЪ отецъ сыны 
fA (НА) 
fllsЫKЪ UOn ТРОСТЬ KHI1~HI1KG 
114:2 
98:9 
82:3 
47:5 
106:16 
17:22 
37:3 
43:23 
94:5 
44:12 
102:14 
148:5 
5:13 
81:8 
129:6 
35:10 
54:4 
147:2 
68:34 
116:2 
5:13 
47:9 
102:13 
44:2 
